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BAB  II
TINJAUAN UMUM KOTA PEKANBARU
A. KeadaanUmumGeografis Kota Pekanbaru
1. Geografis
KotamadyaDaerah  Tingkat II Pekanbaruterletakantara 1010-1010 14’
BujurTimurdan 0025’-0045’ Lintang Utara. Luaswilayah Kota
PekanbaruberdasarkanPeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun
2004 adalah 1068,86 km2, terdiridari 12
Kecamatansepertidapatdilihattabeldibawahini.
Tabel 2
Keadaan Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan
Dan Luas  Wilayahnya Masing-Masing Tahun  2014
Kecamatan Luas (Km) Persentase ( % )
S Sukajadi 5,10 0,80
Pe Pekanbaru Kota 2,26 0,35
SaiLimapuluh 3,26 0,51
4,04 0,63
Sinapelan 6,65 1,04
RuRumbai 69,73 10,88
Bukitraya 353,78 55,19
Tampan 196,25 30,61
Tenayan Raya 117,92 8,88
Rumbai Pesisir 34,86 53,19
Marpoyan damai 176,89 51,19
Payung Sekaki 98,12 20,61
Jumlah 1068,86 100,00
Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2014.
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Dari tabel di atas, terlihat bahwa wilayah Kota Pekanbaru pada tahun  2004
mempunyai luas 1068,86 km2 sedangkan wilayah kecamatan terluas adalah
Kecamatan Bukitaraya seluas 353,78 km2 (55,19%)  dan Kecamatan yang paling
kecil wilayahnya adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yang seluas 2,26 km2 (0,35
%). Batas-batasKota Pekanbaru mempunyai batas-batas sebagai berikut Sebelah
Utara dan Timur dengan Kabupaten Bengkalis.Sebelah Selatan dan Barat dengan
Kabupaten Kampar. Geologi Kota Pekanbaru  keadaannya relatif merupakan
daerah datar dengan: Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis elluvial
dengan pasir Pinggiran kota umumnya terdiri dari jenis tanah agromosial dan
humus yang merupakan rawa-rawa yang merupakan  rawa-rawa yang  bersifat
asam sangat kerosif untuk  besi. Iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim
tropis dengan suhu udara maksimum berkisar 35,0 C0 –39,90 dan suhu minimum
berkisar antara 19,92 C0 –21,0 C0. Curah hujan  antara 2.000 - 3.000 mm pertahun
dengan keadaan  musim berkisar : Musim hujan jatuh pada bulan  September s/d
Februari.musim kemarau  jatuh bulan Maret s/d Agustus.
2. Pemerintahan
Susunan Pemerintahan di Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan, 57
desa/kelurahan dan 304 rukun warga serta 1312 rukun tetangga, yang rinciannya
menurut kecamatan sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini.
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Tabel  3
Keadaan  Kota  Pekanbaru Menurut Kecamatan, Desa / Kelurahan, Rukun
Kampung,  Rukun  Tetangga Dan  Jumlahnya
Masing-MasingTahun  2014
Kecamatan Kelurahan/Desa RukunKampung RukunTetangga
Sukajadi 10 45 171
Pekanbaru Kota 12 47 148
Sail 5 20 70
Limapuluh 9 30 122
Senapelan 7 32 154
Rumbai 8 62 270
Bukitraya 9 56 244
Tampan 6 31 137
Tenayan Raya 4 12 22
MarpoyanDamai 2 33 36
PayungSekaki 3 22 40
RumbaiPesisir 5 22 42
Jumlah 80 412 1456
Sumber :PekanbaruDalamRangka, 2014
Dari tabel di atas, terlihatbahwakecamatan yang  paling banyakKelurahan /
Desa di Kota PekanbaruadalahKecamatanPekanbaru Kota yaitusebanyak 12
(duabelas) buah,  dan paling
sedikitjumlahKelurahan/DesanyaadalahKecamatanMarpoyanDamaiyaitusebanyak
2 (dua ) buah. SedangkanKecamatan yang paling
banyakRukunKampungdanRukunTetangganyaadalahKecamatanRumbaiyaitu 62
RukunKampungdan 270 RukunTetangga, sedangkan yang  paling
sedikitjumlahRukunKampungdanRukunTetangganyaadalahKecamatanTenayan
Raya yaitu 12 RukunKampungdan 22 RukunTetangga.
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B. Kependudukkan, KesehatandanPendidikan
1. Kependudukan
Keadaanpenduduk Kota Pekanbaruakhirtahunberjumlah ± 1.250,500 jiwa,
danuntuklebihjelasnyapenduduk Kota Pekanbaru. Dititikpenyebaranpenduduk
Kota Pekanbarudapatdilihatpadatabelberikutini.
Tabel 4
TentangPerkembanganPenduduk Di Kota Pekanbaru
No Kecamatan BanyaknyaPenduduk
1 KecamatanSukajadi 77,719
2 KecamatanPekanbaru Kota 136.956
3 KecamatanSail 123,579
4 KecamatanLimapuluh 52,211
5 KecamatanSenapelan 50,082
6 KecamatanRumbai 97.045
7 Kecamatan Bukit Raya 156,689
8 KecamatanTampan Raya 112.000
9 KecamatanTenayan 124.000
10 KecamatanRumbaiPesisir 46.500
11 KecamatanMarpoyanDamai 110.000
12 KecamatanPayungSekaki 163,719
Jumlah 1.250.500
Sumber  Data : Kantor Statistik Kota PekanbaruTahun 2014
Pertumbuhanpendudukpadaperiode 2005 sampaidengantahun
2014dikecamatan Kota
Pekanbaruterusmengalamipeningkatantiaptahunnyabaikkarenaperpindahanpendud
ukdarisatukotakekotaPekanbarudandisampingitupertumbuhanpendudukdikarenaka
nkelahiran, halinidapatkitalihatpadatabeldibawahini
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Tabel 5
PeningkatanPenduduk Dari TahunKetahun Di Kota Pekanbaru
No Tahun Jumlah
1 2006 195.743
2 2007 197.883
3 2008 200.023
4 2009 202.163
5 2010 248.245
6 2011 206.443
Jumlah 1.250.500
SumberData : Kantor Statistik Kota PekanbaruTahun 2014
2. SosialBudayaEkonomi
Budaya yang berkembang di Kota
PekanbaruadalahbudayaMelayudantarafhidupekonomimasyarakatnyasederhanade
nganmatapencarian yang
mayoritasnyaadalahpedagangdanwiraswasta.Jumlahpencarikerja di Kota
Pekanbaru yang terdaftar di Kantor DepartemenTenagaKerjaTahun 2010
berjumlah 178.167 orang yang terdiridari 89.088 orang lakilakidan 89.083 orang
perempuan. Sementaraitujumlahperusahaan yang terdaftar di Kantor
DepartemenTenagaKerjaKabupaten Kota Pekanbarupadatahun 2010 sebanyak
500 perusahaandenganjumlahtenagakerja 362.023 orang.
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3. Kesehatan
KeadaansaranakesehatanmasyarakatmilikPemerintahdiKotaPekanbarutahu
n  2010 dapatdilihatpadatabelberikutini
Tabel 6
KeadaanSaranaKesehatanMasyarakatMilik Kota Pekanbaru
MenurutKecamatanTahun  2010
Kecamatan RumahSakit RumahSakitBersalin Puskesmas PuskesmasPembantu BalaiPengobatan Klinik
KB
Sukajadi 1 2 2 2 3 8
Pekanbaru Kota 2 6 1 1 1 6
Sail - 3 1 2 1 3
Limapuluh - 3 1 4 1 5
Senapelan 1 2 1 2 2 5
Rumbai - 4 2 5 1 6
Bukitraya - 6 3 8 1 3
Tampan 1 2 2 3 2 4
Tenayan Raya - 2 1 2 2 -
MarpoyanDamai - 3 1 3 1 -
PayungSekaki - 3 1 2 3 -
RumbaiPesisir 1 2 1 4 2 -
Jumlah 6 38 17 38 20 40
Sumber :PekanbaruDalamAngka,  2014
Dari tabel di atas,  terlihatbahwatidakadasatuKecamatan  pun  diKota
Pekanbaru yang
memilikisaranakesehatanmasyarakatmilikpemerintahsecaralengkap,
namunsesuaidengan data yang adamenunjukkanpemerintah Kota
Pekanbaruseriusdalammenangganipersolaankesehatanmasyarakat,
bahkansampaisekarangsetiap orang yang
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tidakmampudigratiskanuntukberobatkePusatKesehatanMasyarakat (puskesmas)
terdekat yang dibuktikandengankartuJaminankesehatanmasyarakat.
4. Pendidikan
Data mengenaikeadaansekolah,  guru danmurid di Kota
Pekanbarumulaidari TK sampai SLTA padatahun  2010
dapatdilihatpadatabeldibawahini.
Tabel 7
KeadaanSekolah,  Guru Dan Murid Di Kota PekanbaruMenurutTingkatnya Dan
JumlahnyaMasing-masingTahun 2010
Tingkat Sekolah Sekolah Guru Murid
STK 86 362 5.385
SD 226 3.318 66.601
SLTP 65 2.301 19.365
SLTA 50 1.555 20.716
Jumlah 427 7.536 112.067
SumberPekanbaruDalamAngka,  2014
Dari tabeltersebut di atas,  terlihatbahwa di Kota
Pekanbarutingkatansekolah yang paling banyakadalah SD yaitu 226 buahdan yang
paling sedikitadalah SLTA sebanyak 50 buah.
Sedangkankeadaanmahasiswadandosenmenurutperguruantinggi di dalam  Kota
Pekanbarudapatdilihatpadatabelberikutini.
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Tabel 8
KeadaanPerguruanTinggi Yang Ada di Kota Pekanbaru
PerguruanTinggi Mahasiswa
Universits Islam NegeriSuska 45.885
UniversitasLancangKuning 30.200
AkademiPariwisata 7.500
Universitas Islam Riau 21.800
Universitas Riau 21.885
UniversitasMuhammadiayah 10.000
UniversitasAbdurrab 20.500
Jumlah 235.885
Sumber :PekanbaruDalamAngka,  2014
Dari tabeltersebut di  atas, terlihatbahwa di Kota Pekanbarumahasiswa,
perguruantinggi yang paling banyakadalahUniversitasIslam Negeri Suska Riau
yaitusebanyak45.885  orang danmahasiswa yang paling
sedikitadalahAkademiPariwisatayaitusebanyak 7.500 orang.
Salah
satutujuanpembangunandibidangpendidikanadalahuntukmendapatkantenagateram
pilsebagaipelaksanaanpembangunan yang memilikikecakapandanketerampilan
yang diperlukan.Pembangunan
dibidangpendidikanmendapatkanperhatianbesarolehpemerintahmaupunswastadala
mdaerahini,
halinimerupakanrealisasidarikegiatanmencerdaskankehidupanbangsa.Disampingit
uuntukmenunjang program
pembangunankhususnyadisektorpendidikantersebutharusadaprasaranadantenagape
ngajar.
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Karenatanpaadanyaprasaranadantenagapengajartersebuthaliniakanmemba
wakonsekwensipendidikantidakakanberjalansebagaimana yang diharapkan.
Prasaranapendidikan yang terdapat di Kota Pekanbarusangatmemadai,
untukmelanjutkankeSekolahlanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
danSekolahLanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kota
Pekanbarutidakterdapatkekuranganprasaranatersebut. Jikahalini di
bandingkandenganjumlahSekolahDasar (SD) yang ada di Kota
PekanbarudisetiapKecamatan.Untuklebihjelasnyaperbandingansaranasekolah
yang berada di Kota Pekanbarudapatpenuliskemukakandalamtabelberikut
Tabel 9
JumlahSaranaPendidikan Di Kota Pekanbaru
No Kecamatan TK SD SLTP SLTA
1 KecamatanSukajadi 6 8 8 8
2 KecamatanPekanbaru Kota 5 11 14 5
3 KecamatanSail 3 9 10 2
4 KecamatanLimapuluh 3 8 9 3
5 KecamatanSenapelan 4 9 8 5
6 KecamatanRumbai 6 11 8 5
7 Kecamatan Bukit Raya 7 10 10 6
8 KecamatanTampan 5 9 9 3
9 KecamatanTenayan Raya 2 10 6 4
10 KecamatanRumbaiPesisir 3 8 5 2
11 KecamatanMarpoyanDamai 5 12 8 3
12 KecamatanPayungSekaki 3 8 6 3
Jumlah 52 113 101 49
SumberData : Kantor Statistik Kota PekanbaruTahun 2011
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Berdasarkantabeldiatasdapatpenuliskemukakanbahwaprasaranapendidikan
di Kota Pekanbaruterdapatperbedaan yang mencolokantaraSekolahDasardengan
SLTP dan SLTA.Untukmelanjutkanpendidikan yang lebihtinggianak–anak di
daerah Kota Pekanbarubanyakmelanjutkankeluardaerah,
tentunyaakanmembutuhkanbiaya yang
besarjikamerekamemilihpendidikandidalamdaerahnyasendiri.
